









pMtinonta. uid are the onlr 







t)j \v-ai TMrd Street.
. $500,000,
.iiiLr ■CNNeenr.
, .i, r,.i j.«i
























BRI GOODS k NOTiOOS,
120 Front Street, 
PORTSMOUTH, OHIO,
Bi SaMy MactliB SSai,
StemMHacliiooiT,lllSniiBliis,etc.,
INimp, ol all dcPLiIrlinoi, Hiram‘"■asvaj.T.S"'
JONHV.t OAKEN * NOXN.
red BE-ICK.
DRAIN TILE.
E, bio ...ii.oiiii)’ <■■> >xbA iHmla Die 
1.. 1... Mii-ti.-, DUil. IRT e*w ind GROCERIES,
Walter 8. Hahkims.
.ITTURSV.V AT I.AW.
hertoMlmTR. - • rioyd Co.. Ky.'
,U. ... ................ .... Of-M.l-.!. .t
DAMARINACO.,




KiunllFi.neUliEniir - - --
MIecI Tlnlier tialltpen
ms&SiZS w.JJ-YKiNs&co,j
Nna SOl.aiSiuiasnsFroiil Blrert 
POBTHMOUTH, OHIO.
Saitl, Mitchell & Co.,
SAWAm'PUifMILlS.





rnnuî ls ib> inaniol Bowsa. ao4 ea-
P^,Tllvl •iiratUBEirinID 
bu luii&.u.aita«iedl.»bliearr.










awav. boots AM) SHOES,
JOUNQ S REDWINE, “ ’Hauicaa, tattiririiUiii,












Freet Btreet, PORTSUOITTE. O.
7A8. O. BZMGBAIC,
jmuitt.. autKNue m.. kt..
JJ. C. HOWELL.
':iVIL ENGINEER, SURVEYOR
AND LAND AGENT. 
^R-T G-A.Y, W. -VA..
FRUIT AND OB.NAMKSTAL
■F fL ES E3 S
Uoaoii. Unlbii mud Voiret. 










1» 11 llEuiER. fairlita.







D HoIlaod'B Gold Pons.
THE em CITT JEWELET STOE
MUSIC EMPORIUM. 
A. B. CLAWSON, Manager.
lY...., nr0.H.. /Mr- ir.iMM., Jr.r.
PRODUCE and CRAIN.
13 WATER ST.. OINOINNATI. 0.
ramraixlcimirnijan, EirlMinfr.
8. W INGHAM A CO.
W.E Bryan&Co'r£^oiiGiisii(a






Bershum, BMna, Case. Feullry,
urrro Md IWg^H.naTwaodDan.
Panlnlarall.atloadlYun M Ili« purrluu- 




Krab 10 Ml roar wand la waml.l
••Wlimt an rarlli can .
-llUdali'f" aakiil Die la ................... ..........
I Ills belidrM Invalid Ia-8im lilm.
"I ran And wiirlt cmiURh to da."
Tbr Inwyer wmidarMl it bar ODiwer. 
■ WM youB*, eoit [iniweiwd of ■
raraor'"m'’eud^UruiiiK bmSsi-T-aififtr.K.rui:
tlm°'bad«".Maft'b.V“d
waUanra. Wlial raiiM abe dc ' 
a live..................
• fie/ I rnlami II,a lailhliny. A Inug 
Mfrldoroueiied lulu Uia uialu a|airt- 
mant of ilir liarein. Il wa. rumiahad 
will, xuryeoua U,widry Uaii|iliip> anil 
ura of (•urioua
wMiiilry araioii alli>w> tliaui lo filbar- 
nail............. UallieK we raniiid And ouL■SiXKTi.r'a.'SJiisis !KVS-r;ai.r.',s;:iKj
■rlnu.'un Ilia lirada of Ibafuirt and anjuat.
------------------- ----------- --------------------- ---- --------------- Huiun.Tiia luilrib diiwlly and rapidly Hlicok
weraaeatednn dlaana and wniia wataloul In tlic larrnr of nirlgblion. Tliv
d^lpi:'Tl.eeinahi"Tl.................................
KLAXs.»rs‘i':?
"It’d a atralisa will, kliei Hlllwlala,"
siSr^’'M'r‘!Tc5wi^“‘{tr';i^.j's.‘:
kind bwband." 
Shapul cNit bar luu 
' turaadapaload, a
I'll wind ilr. Uudwio hara. aadlet you 
aeUle Ilia mallar Iwlwean yooraelvea.
Ocod mnrolng."
waa away brfura alia could apeak, and 
twominuln lalar Jamw flodwln wa»
s.. iwrfecl Inodb-I of (race and b<EfftwaJCfr-
and fortUDa unkat alia mi
Mdibafrakad ai’ilii! ffcturln* bbn 
foravar tla.1 lo a )«pr. ubt^.cm balee Ilka
lie at! down upon an •dtomao at bar
siiM*;i5.raT«
band Id Ilia own.
iawrak..lllyiirb Am
1 rapulali 
"VSyUu S'll nut •Marry uia for leva
WhM Haw. Kewimtu Ibaw Im ■ | ~ ' Oa Wat^m
siriSf.-.
A New ■reed f CatHe. I
to Kanlii^y a baiuMldlow^y^Hlft r,
S« '





.1/biB b. u«  ............. ... .-a,.-I,
.-•■nii.v .d llick-vlll...
"IT.-I.I.-.,. |.,u,||..,y, |„ 
.................... ■ ■ ^j-imlulMi bi
SiSH’S:."!,
M waaimilrli. t. 
r Inin of Iba.ava 
UIalli,Kl.,i|.
‘“Wa parHtiulail that Ilia waap la
"No.U id
iwliraaiU nf liaaay ralll 
■bamiMl pari are Idaak :i
ware al li. 
ehicb baa 
owq^i
a3;"sr,_____ ______ _._...... .
Blfleaet. lod acrangalv faalilonad of raralnwariTMberlidiigauo. Tliay 
rlebaallnaandloadad wlUi urnamauta;al»ullbahMdor Uiacznoondlnk 
of gnld aad yawela aod garUuda of; Wbaii ba tinea to (be belgbt of
Tbvir baailriraew* ware ut greal ammeiil ho euoata to aacane a 
uta. bald by baoda of geldiaUiig. Tbaraervolrof polnn aearated 
icuoieil by graraful oatricb • during the longwlniar and aiidiicniy 
Tbay woraallk Irouaara aoi) •hot midar Ilia lander akin at iba nape 
.para, mid Ibalr Hngar naila of Ibe neck baa a dUcoacerllug intlu- 
weraUi>gr<l wKbyallow. To an eldap | annenn “IbinHy." 
iylady, vary i|uartily In bar move- Tlic waap la iiul a lueana of grace, 
meubi, impllelt i,1.edlanc<‘ waa yiddad Dear Iwatbren, alewardt, trualaea, cx- 
n,.- ... apart. ■ bortara, andPcidara, ]daaac kill’em.—
• perfume ol Dr, I.airetlylii CbrtaUan AdTocila.
.. , .........4lbay............ .........................
koeelliif. Tlilrleen of Uiaio were iba beann luce tbe Uiread of Iba dlaroune 
wlvaenrihePaaha. A oIoikI nf iiagrn. and Ibalr trmpar. Ueo wllb bald 
oarvaau nUaodr,l to Ibeir wauU. I plarra are bi a Adgalj aiilmleni quiaef 
raubi apeak but a law wonla of ArmbU-. wHh byaterlca Tba aiallenca araenu. 
but wa t biimaon tba ault|M>l of earned mara about tba (light nf ilia 
•'ll n a unlvenal languaga. waap than Ibanuarlnguf the preaebar.' __
aoil dark, finely .ihlaeladl Tharelanauallv a window ia Iheraar up add amoka n^Vl^w,
:,aru- of iUIict Krllr. 
Irainl II..IU III!' ir.ilo u-HT <ilaag..w 
Jllle-lii.n aii.l |.r..l.m.|v fnlally l,i. 




...............-...........wllli Iba pi^ume of





leuln few Ilie pundinae of tile Morgnu 
Iramablp line. 1'bla la tlie aacnod lar* 
e>I ludividual clirek that baa been
cl
-.Ihiiivlil.' 1.1.. liaM- n -l.'ii.ai
.Icaw ..( tbe I...U-.. till., u lo,-b II..- loau 
bad i-uli-red. iiii.il.- I.la pn-w’ii. e known 




omaUiura”  ̂c • 
llatere I com- 
r.Ihadtolaka
lalim In
and you would analile inatngn ibmugb 
life In e alyle 1 never could Iiopa fur 
wllhont you. I do pot love you, ii la
K.| Jai-k-.>ii. n Hoi.kb.a
lr..ji|..aj clei.,1 lo III. «i,.r.
. dniwned
wbrial!atliloa"7’ll.,.''m* i,.-ar Hmi-
kio.rlll......... Wd.-r J.iliii.io .|i<4 and
••ed.'inmtiniaiil..y. i-.dor..j. al rnd- 
bi I, ill-|Mj|.. aU.ul a di-lii.
Vii.ip/ai/- |•r•.llk M. (injlib. age 
y-ilXbi, .h.rt liiiiiaelt ihr.HiEli Hi' 
- - N'W|..ri. U.l w.-ek. Ili-ua. 
•nlmi-r ........ I............... prai.-rly.
lia«-"d“l m.‘i'i liV !mn.u
dog. wliliiii il.i- pj.i f.-w wi-«.k..-
...
“I!?"-!-!" I -is
inalof Ib'Oi !.S|.,. i-.. „|.-nilii.. ninl pul It.'pr.lL-e ..iienough aa far'ua yoii go. f Ua with no many men that iniM 
lude me and I may not gel 
offer. If I do I ran break Ibe
'..■ll .1.1.1 waa 
11...^ a
Emir III Winn Fnia Hill lo Me,
Conisslon Merchub,
FLOUR. ORAIN AND PRODUCE.
Wo. o WCMI rroiie aat..













Sscond St. bet. R&ilniad aod Center.
mOHTOH, o.













8. E. Cor. Pearl and Syoaaore 8tf„
CINCINJNA^




I Ilic lean, eiiine 
'I'ldli
.allierbidldmafarin,
1' frnni lier eyra.
• -Moy. -
%c tal* WM wrapf^^fil'V d?U)a‘’irtUcVlm;rii.rba,;,*n.d"To ™ .l.CC''w.'7 ...oll'.l'r-Mo''.
^ "i will lAwy yaii, Dora, Iwrauac I 
U<»l-bye, Dura, aod llravau bleiw
And ke, walklagaleuglbefrod-rov.
Tte;ss''”i!r'*.>r
•Tbey nay llial ll.c bridal Inmurau
Don bnknl patl'iilly al bar g 
pingfrieud, NeiUa Itauve^ns wess.'
"You look
rb.l In my nbl friend, flara 
Dora laid nutlilng, but I-.- 
brad wrarlly upon ibe pu-blnua of lirr
him alir could never marry liim.
Nbr allowed Nellie to run oo will
STANTON, OWnGS 8 CO.,
----------Gviiural-----------
COKMISSION MeRCIANTS
fruits; VEGETABLES IN SEASON,
17S W. Ctb St., • OIKCDniATl. O.
SwImmlD^Fri^btoifllla
... .-Kituiwi.i.
Shipley, Crane & Co.,
WM. SCHOBMANN,
BOOTS* SHOES
Hsta, Caps A Straw Goods.
IIOOTH, NIIVEN,
OTTBE. SKOES, &C-, j I I w„H«vw a
Av. s.bU', i«..uii a.Ki m. Ml.. I Motru a.auipi„'.
AMIII.ANn. KV.
P. T. NAGEL,
wn.r Unease Avenoe aaa llraadwayHi
AaUoiid. Ky.,






MIivt rmrf naird IToea.
I ■•dim, A-rardeca. efe.
•W'l ag Fine Walchei a «tpte;,|ty
J. LEE FER6DS0N, 
.A.ttorimy n.t 1 nstxv
""tVpV/SWTM''
,,£'K’jjririr.ra'i.;iT:.:E;’„jr.r-;:i: W. C. HOEBTON,
Shipley, Hoover * Co^
70^07 WXTTXG, DRY GOODS. NOTIONS, tc„
MUO-nV A.IMU »iioa5»,
Kara, an hand a hill amrwtia'al ul 
aeBtleinen'a, Lmillea’. Mbaaw- nud
J. C. WHETSTONE
Chlldrvti'a lloula niid Hliiin. 
Afenctinp done cm .Vi'irfeaf MoUee.
D. 8. DIUBI/E, D. D.S.,
dentist,
■r unodwaraad Onram.,
240 ACRC8 LAND 940
Stoms & Oo., 
gp.TTi and COUIEISSION 
Merchants.
.•enieUir n It i tier
WMt'tlie'|wi^ib "jfnnira l<> Iw
iaviir nf Thn'oiaii a! Ni'Ott l>y Mr, 
lytluuld. Mr. (lould waa In llilla-
A fund mntlier waiitn lii l.'ani 
her mil will turn nut. Tlinl'. « 
done. Uliewanubi 
Ibe garden, be will
:3“i:
mil aluwly and '
two bnun .Irmtng.
A rmrmar WeathrmuMM ill* Jala.
MklorJ.C). Harrta, wlinrecvidlyiiur. 
ebiaed tbe old Aabur;' fiirm, bear Iba 
City, baa a farmer wim did n lively | 
mil Ida riTiird la;Kiiriss'..........
bard to beab He aurteil to wotk early
Tbey arcre lalklug abo
lliv comer, and caked:
"Do you rvinember Ibe ilayr' 




SirrsCSSiZCS'S; I. :;;Js a:i,ir; 
ii;“!f.3';,r.=,KE' ;.'S ES'™- 
ss"fe!rsrvs.'i.'a,"',:f
Rcevee'a narvea, and ba unhlU'lii.d bla , '
could gal aofflebudy Ic walk along by 
bim wtlli a doul-lo barreled ahnt gun. 
u be didn't know wUal lu cxiwel neat.
-ChariatteO'. U.) Obaerver, May 2Uib.
"I wonder wbal la Ifac mailer will,
Mr. Hrowb." aald tbe landlady, "he.









_tnl ailullerallcn. in wbirli fraiidideiil
ated aitlele have an demnrellieil Ibv 
Innlnemlbal II ia very dlRIcullfnrboD- 
eat lard labi.milanwn. Tl.e dlabun-tolmldlt o u  
prralucl coulaliu lallnw. inulUiu 
■net, whit* dirt, ciral Dial migbl do 
well eBOUgh aa an axle grea..c-ull 
kindaof rbrapalufTlh give Imdyniiil 
aa imie lanl a. Hie inarkel will jmiI up
-- keeping
...................... Inrome of —
yenri" atglicd llieiqw :... ........... ,dmm I Boulrugea aaya ll.al Iba pr.-nee of In M'i'i.‘.‘hl''bi.’i 
lal.ica In beer may be drl..‘|..l Ibu>: mi.| li.-...>- I 
• tolbeauapeelcdbeera.I.Hibl.-V..I- lU-draler. Im
of banzlDe, ahakr, lei II wlllr. .........Win. F..v
nt Ibe benxiue aod mid u few ' wbllv mi l.mi
'll Mill. Juba 











When tlie latler waa on lla w» abe 
felt at real, and an noon aa aufllekut
wUb her eyra lialf eloMil, and her 
amnierracv.
"WLn la It? Do you know met" a 
atamlllarvulra.
'Yea. I know fiiu. II li JanieA 1
iliT’ban'.^'wcre removed, and be 
down In Ilia old way at bee feel.
you bellevelUat Idle alory. Do-
rau frnmadManee^ 
ee Ibe lufurlalHl Umalotber mllohe.------------aa yarda and drov  —------------------------------------
CKkrlranmeker. Wauo.WW; »('^^^"P•
sr.xstsjsszr,?iMunaa Keolb Sdu.onu.uou; Jolm
OarreiL *».«>i».(Wl: Semuel J. ni 
.............. [»,«».SIS,000.1 
BrandraOi,
pille that bear hla name. Ayera. ai 
other patent meilkiiK
“You wen- wrung. I abalt nev
|Lt?S-P‘S3S'!
capalde <if trllluK a (aleeliuo.ir’






(•mvldem-e. I am once
ig In a paatun
We liave Iriad lid. in apriiigUme far'
z!‘!.Krz‘'iT,;"zs:: '!;■ z \
.early moniing the dew la on. and tlilai 
la eliargeil wllb an available amnimt' 
of ammonia, wlilrli, of courie, feetli I 
Ibe rnnia Iwlnw. If the aurface la ne>l 
glecM a crujd f.irma ami Ibe air doea |
■''ulilleld: I fi-el a jirufuunder rvver- 
euee f.’r n l«y Ilian Inr a man. I nev- 
er mi.'t iraggeil laiyof Ibealreel willi­
am feeling Hint I may owe bIm nialule,
I f.ir I know now wbal lawnibllillra may
. . .... ________ .r.hiad.in,.‘i'«M"'i
- llnnv Irtl.'III.. l*'.-ti ~hiu.. K-iiIurk.v.
Calllnrnla man aee. '‘m. j ».i,—i uf ............. nr.. I-. 1.- |.b.-..l lu
Ibe end of a manlagi' notice I ibe llr.-eii riv. r at M«iil..r.Ivill.-.
............ .................................... d he remarka Uml ’ llial girl •
. iwtla ; baa ran anme of her nioua nnllona Into   JIm'a bra.l, but be'll get over Ibem ‘ 
e rf r  ■ after be baa lieen raarriid awl.lle." ; ’
ateliilbeaoll, ---------- -— ! //..m,-l..ui. Cnit.-lnr .•..i.iniitled
H.e.b»uili2A.Ni..aHeraearlalnleo.i.ul.'id,.mN..» .•.-ib.l.y i-.ki»g mot-
Kalil el.1 w' .m o e - lurel-’’Weil, all I’ve gm "> 11''‘'“'''
n'al HMi'i
■ ,f:i:
Iw Imlliuied up underLa aliabby coat. 
Wlieu I nieel von in tbe full lluab nf 
lie Uf' laiw nearly alltberela of
...... I“\V ir, il’'i* *e'M___ ^ - -
ri‘«i:ariSg“',r'hu':«
aldve talking to a •Irunkrn fellow at 
..............me of Ibe nigbl.’
YOU blit Bailing Ibeae laiya nre tliegrral 
















|8lMk bumy Nev ni Fr^
pemillled Ul walk."
"Aiidyoulovo mer’
"Wnii all my boart, Jainea."
•nien, wlUi ifla arm ...lund harj îe
=|;!SSSS
V\£. I..I keep
* Tbey did an. aud lliere la not a liaie 
plerorraon- benaeoteal coaple In lha
b flaei"»r« «“'«
mlcdeed. Ileelopeilwlll irS
WHidta'ilThrtdbl'k ^d"l«7k”p an eyi 
•• a niana clianee.
receipl nf a lawiiiuel: "Oli, 
pi rmeatliig aroma of Ihal aUngetlier 
Inn lovely exiilieranee of nalmvlnllaled 
........................................... --"rdin Biy aoul aIflmy'anialu ami kinillrd in m w 
peaainn Ibal lime can not nlifilei
..HU .....................r...lf.rX’*N'li> II
................................................................ - irglar-:,,, Siv V.rk. Ti.i- lll^.ir
ptrad lomb. Tliere are iwraona, no„i, William llmwi,.
douW, wliowvmld likelobavea >oroli;m,rrd ........... ... Tlir <'ji
whieb, III Ibe expreaaive language uf imknnti ii. Th.- Ii.ii
tlie day. II would piitrle 01.1 Mck In, ,,„ve Ih. ii -U1V..I li a lire i-ng
lunoel iwbilllig I




emark Ibat lierpa[ieni were
BCiiMiiil Ilf mnney.luleii fmin a pamen- 
for two dnllanlii addlliool  i 
r ratew of luiHigr, ai 
Iilie.fhreleepii.gaei
inn lolbe rrgu> 
d ciflercd tbe fa-
pav the extra muiiey. It Imund Ibwlf lo
KIT.S,.rr,5,S'-i,,13
, _____________ ___________ /by did yon




lent for tbe vei 
rniiliM.'lu cm
When llmie.1 Ir 
yve. fur raiilalnli
’’ made frnm the blnf boga. 
tbe raiw, nol lougalnee, uf
' lumlA ^Tbepr“
iibin ii u nder of ain^n ^l- 




jeeu ei'■ lii.l NbihiUl. Tbi.i
Iiiii.v Ili.y will >|..| .hi II
!sb-li.,lj.iilh- I -
I'iS.'E'S.i! .'J
_______ ran It make, an exm-lleiil fho.1
ir growing chicle.
■ lalNl Invenliiin le i 
u ~
I.UI wj  inhi ..l f.. ’»N'l« 11“' H uin-. 
of New \.T h y- y ..f b.r
niBVrl.'VM ghllell.
___________ _________ ..._eiit; "To
bnr-rnnin hou«* near the een-
"‘‘y. in <wob idile ami all i
Ir'iSXS
, bivakiiig:;K,s";.,ns
.y'f»milg “™'b’' b.' I.rlilbl 111.
mimilMi In leoil, ,.„„| ■„ i.. . niiiiy. when.............. llieni.
while il Mke. : jitaribj J......... ... .n. i..u.-l. .l a iiialeli b. II'VEix'sSij&i.tiXi's.sirsjr ■
dlacoaruei
■h.l Ul
n r;,..irv, og',1 i 
Ilf Jiiilg.' ri'.irv. of I'hi 
r.,j.iM.lwbU..h.lIllhg il
.V. /J-.M Mi lr iin ..’iiMiy wa.
• • • 111' l»,.|y bully ilt-ratloo; to her l.n..|-, lb' wliule pave- ,menl. _ ____ • wa. .•rn.bf.l.................................. . ......
When ll’atberonk wl.odmoW.lng.. ik) a wr.'li I. fnr,-. l--wi- Aihl.-ra-.n. a
True buniwilty, Ibe bkala nf Uie 
(’hrbitlan Q-i«em. I. lha low, Iwt deep 
and HrmfeundalluDofaUrealivlrtue.
Why did William Tell abudder when 
e alMil Ibe apple frnm bh aoa’a beadr
Miiiiday, I. .ii-|' .-!'
Why lathe letterq Ibe
Jie aluliabel? R-------------‘
ran alwByallud
1,- .V.iib. w. ,
.h.l wbh .hv.iip 
il..' imirdT.
.Wir*"..-Miiv.vtlli. I- e-lhg h.iyi'ela
Miooa meu. yj. nrialil, a ,mnul-
ninl ...................... . .......................................... .. rnd.
dl.Tlu Ibe war of IM2.........Will J.iiiv,
a Irnikrmaii. wa. kllleil by a iB-hlx-.n. 
Iliel'unil.'rkind.k Old,, n.rar rih..|l.y
I -Tlu- wi.b.w hi 
w.akmi.l rtvr 1,1 IVi.l-
"''^liwiv.al a V'nll.'l hf ulN.lsei egnlnirt
Selli. llnh.. ............... iirh|iil.'l"ns amierrjsxx-a? raa
Why l•(botnlll^gnf i i esaz: ii..
I
THE ISDEPESDESTi ASHLAND, KEXTUCKY, THCKSDAY, JUEY 12. 1883.
I’HE INDEPEKPENT,




•III MU 1.1 unr--*
MID, Iml IMUlu
, - IMJ- ............... «"■
D..D<>D ..rillDpOOf.W 




J l>> .D.-h .11"'
, J. C. |.>rrDU< •l-rl.l .P'111 dI 1h.
a omw, './.-.pi. H.rrr M-lwi
; U.nbDj.DOa l.K.I. llrMor..............-
D,TD..irl>M.«Ul"rM.p..i°.lic.->iMI>
Difl.-Jv.ib jDH*|a.brrv orv vrr; ll.ucbi‘VlU>d l*>'
Di.r.pait ol
omnon bp
.... j'.Dini. pv-doUqiiiwJJ I" mi*
I<r. <I«I>| «> Ii.m' iDiliV 1» in* ‘■•‘I'* "** 
ntb>D>ouc<l<>. Tbiw«lK>ii>n.ia«iB> 
Itrrip nf IbO BnlDBl^Blvl" • >»P“ '





















In Kin-Ut auM« IFtll. iwwa.
THE SHOBT LINE
TOAI.I.IMISTU
Nortli and South, East and 



















nl«. A .PJ pleav.pl an.1 fcp-ai.l.lj- I'r.''-
S.W.'SJSti.S.^M.SS





SkiSSs'is.'™“  -1 -ttssr.
.mini l.ml h. n.lillem. •• li. «lt* 
ail watf»l.l..i. llpm .it tlw l"« ••
■.S'SSiS
..«lr ..Pliplol >t JOB" llpn*P .. ■ .h.w .






MrlKl. Tli.aiU hai-* barih uHpn.aiip]
.Mr la hAf»«ai lu A »w lUrA
^7£TSsi^fr::r:SiprIMd.lial me [.ubllMiiiiiB"''* 










L,J.ii.m.. i.rt.iaw ...P rile i.~i- 
t. rlileU.lillrf Aniliup. i-er il.y oi
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illSggsll^irS
.lehr IMI.t* a°oal Ibe I nUlIa. iDII.Uu
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FopoUr Boute to St. Loui,





’ uT! jiluK. nailve. al lielcemllr, n. bn f-- -, UItiSjfJ
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Paints, Oils, Putty, Glass
UI!l-.-ill>, V.UIXI.-^IIK;^,















I vlUbe dead vlmlu D> 














B'by IbePwIM- «M DIsgBMtTl. 
Ad «hM MKhl h>ts be«>
|>.«e»ilb«>l HIM.*
ITJS.3Srcy A.B.Txaz.2










.lie dutp .it ibf 1 





The le|ion elreuleleil hero lau weeb lhal 
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•Dll IVI.dl lia kDla>|>|.lD< 
amlarat Dbil |«alury. Urn 
et Ubtaelt aiid lha lUlfir 
Obd IMI Iw ala. I. nUIBi 
I u we Ibe Kai,alnie lar Ira-
■ubd la Ibeuoe frteod . 
pcpd lUHl^arM^I ..
.trL-issfixciis





THE IHDEPENDENT: ASHLAKD, KENTUCKY, THUR.SDAY, JULY 12, 1883.




lUKUaiuI |»i>ple whi 




(.MDctallcr. nc Woi>l 
«ul (or mare Uuu Bfly 
joaravirfO ttinmih Ub tiv
.r;.;.5as-lL-
tram pilot w llie lot Mnapor OB lu trail 
TUB Hay Uira ran UiBlr Utniol «lraBur, II 
HlBskSv^ra p^nTlW.BBdih^llB.
UnlV mUc tBouth’lBf





torailHloBJlBlliora lo l.l.cMomo aiid lU-
»d S mndt^uTraTo^Bacil^l:.?8^^




on OBB BUlKn> UUlB. VBB RMBllIj B| 
OBDllliraattUinBllBBBftnircl 
IflUBi IBB ÎtJ^ira^^^O
•Bd bar MlllMltBoiiB 
TBtfiniBothBlirB 


















^BBd «U«BI1I. froOBda alliBBUtt, WBBtry
Tba btcycK rara bibb 
doriu.vho woB bbiII] 
HlBIlllBB t^nOB, B
Od polB BBd (Ol tl 
nBBI'll.B>Bpn>B.
.tyBppcilii
It. HUTllBl liBBd luml.bnl IBoad n- 
U1U.IC lorthB day, and al Bldblti«- 
ba Ilun. M. SoopB bb bhibUIIb 
BBlUraraBUtcoraol IbB Hob. W. W.
r. BBd boapiiBliiy for 
UBBllUlB bar (BIM.
BBOB MInfl
OBI IPBBBIO paniou- 
ipBsrBlIy, raadf II a 
Bl IbB IBaoll. ol IBB
ABIlMld IIIB lana Bl
IBBBira VBllpy 1
Bamac-blia JbIib Jc.._........
PalBl Lraak: Ula Jrala and Mia. MopblB 
Boyilra, MlraHoian BBd MW Uo
Ully PW«r. Jed. IhmUll. W.
.fdU.r.ol Wbbi vlr*lolB,io8B la IB. 
ihara. HalBlonoBd Bi ba knaar JbU 
IbU IB Iia ibbibBbJ obi to U tUBI, bay- 
UK bran lakBU a prboDBr by Moabyb niau 
Bt8oiekBrtUap.Va.BWo Ju.1 lo ibaBMk 





dv'BB tba bail«lBk ol Ull. 
L-raJI. Ul.nio.otad- - ............................. ..............
got BllBW twit 10 U ''bOî d^oj 
ba hu BiBaa a “y ??
Dl ol IBB liwa iBBtt wall pauaotly
Tb» beal Jok. wa hav. B.atd y« 1. 
ba UiwB. tbal aaraad paopla boi Ui .
to AMilaod .................till tut trar of it.
aad drloklae. wilaawd iba apaBlae 
Biuaaua later la IW day uklaim 
PMB olkilllog B«v >rau IbB drookai
l**tb'dbd
ol Iba Mb at dl 
laa ut lalna. boi
Boyd Boooiy, Ky-aod 
ol balldlok Mtis.. lie
t’b.'* *B*l’n1 u
be Blad la mf wbril ba »cul bark 
lhal




iihI. Ha liBllBTBd It Ui be ibbo*. bw Io< "Yai*iw iba^B^lBool narCannot AopgUa
:: “wbarKToi ra'it^'tiii^^Bd':" i :“uii2.s7"b^K!S‘'^VB's«s (O to llrlarls'a I tMtsBI ^tlai
labUdBallap. hawa. oiiBlal 
«onl aod diatbawe bu duly.
i«llBB rBaB..«la>am>l Babala.
naiur-kB.Oiiio) (olBraoI vibb I'nB-i.1*^'....
■ ' Ek,Ei.t.fb ' iEmWXiM
“Sh: allliyKlljT.Jra^
B.roi:^;ii^-..tb...d
.VortoB, ol CoalloB, Ky. --•• —
■aobib'a luifit bBoend
Hoaday al t r, ■- at I .............................
BB, lira. Oayl^. la PoWlo.jaUb^.U
K;;::EE£5\r;;iEE“
"S's
uu oullaar In ita ova letam a hoin W.lbrMiB lo t.llllbrd oa t











*TbB iai?'ll Jlr, EdIliB.aBil atmuoij
sssasss,
wnpiiob ol Iba wolfciBa uiib' 
drpartniBoi.ltb.tlbriBabU oblaJ 
by Prat. W}IlBl.l.l«lily«.ll.larluil IB 
ilroB. aod trwod.ol Uu-ral.ool l. raobllBM 
r me blah praUa bauoa.u upon lOm by
ad pupllAwlll. IB 
gf. Wylla baa anol
. o, N. UalBBtr, travallBi b|boI ol 
B. lU bb. lo oBt any aintiday. an
Waal.UIhlarauplBall lioBiloablaMurBra, 
Id hope uay will oaBat ba»a taoao to nfrai 
iBBiBptbBybaBBiakaB. -mraikbyoBo 
BOO llaoty baa bad tba buidoeia aipaa 
laualalo him In anouinluii Iba rnli- ot max-
IS
y J.n.HeMIUen, wlHaabainala al nala- 
via. UBIo. bat who I. ma Adam. Eapiaa. 
afOBl Bl PaiU. Ky- made ot a plaaval tall 
yaeiaiday. Hr.MeHilleo i>ubaaa alu^ha 
bealaod meal IraaWI amployaa.. Wa bopo 
IbaaoloiiaBy will Itaoalar him lo.
uly Collaclot J.P. PlakiitoB arrlvnl li 
ly wadoeaday avnilBi. loo lata to help
oiaBlibtalamuth. noIbaliada|oo.l------------
tBibabadaolyJoai tlmo train aUck
8. Ab. Braa-n. M.d.r ot Traioa. and hw 
V v.ut ll>iailiiatiai,.|a<Bl Iba Poonb Wllb 




Bb Ofoboid. an bat way In meal w 
aha foomaual loan lo Ilia Hai.l AMI.
M« falbet8 .tnval oo Ihr tial 
Ml-
Tbp rairoat reom. raoauUy oecuplod i 
P.ltiaaraa a l.«om«,.ra IW raeoo
oIHavaaobb«k,i.iM.a-lnr rrni. It b 








’"•'"'lo.lS'-l'r*'** ** IbaboWlOk wa
ri'v;;;::
BB. Ilaadam




vraon. mlllof pit ilKoa IbIIbii wUI pin 
-advanWd.-andklvBdBlBot thiapaper.
ILW.LaypioP.P.M, 
IIB rota.l Band bl HI. Slarlloi, 1 
B, Imdtr. play. IW brat lot tba 
■hay baio taoo piaBUBliii ul any ban 
ImvaaT.-rlUlaonl 1... All the memban




(am lo.li mad.- a vary lavorapla Irapwolaa, aud wa "i- I ty tab ba mdotad lo tome
mrainwiB a am' ------.HAXl-l-Afn-nKlWOy AM' I
EgTHB BOSS CLOTHIER ASHLANDLUMBERCO.,
iTHL' ------ ’ SELIDJO THE NOBBIEST (------
6IPX1.X3VG- S-FOOK.
Men's, Youths’ and Boys’
C Ibi O T H13Sr Cx,
Oxx& PRXOES to aAaXjlraS I
MARKED IN PLAIN FIOtTBES. 
^ac.cxDzo2r. i ▲.a.aAsrszM.
lalbraalMr







UAUIIINO, HWNNI.Ntl an.l ,MANVFAlTflU.VO al lh» MlMrlnf low r«Uw: 
a’i‘Kr.'.’:’lirt...,;.w,.,;.d.BdnKraat,.;at,raami - ' -'S
aj^mkjmb-
ibatuan l|oBu,ai lraiitan,aaUBaaa 
. aod avaniblBd abnit It loaka tiaa 
aod IB (00.1 Btdar, N-B“iaaa<y-appaaiaat 




[aallan, or moaay ralBodgd. Ptira U ca.
Wa bad Ilia plaauira ot a tall. Hood 
ram Hr, Uaary Mrall. lala ot UMIIBO, I
UiD traiiluul lliam.
II Inidi Ilia Ibl aa a




Boa llaa ol Uralln( lllov 
abOKliaa. laboiil lurawa. At 
dan, or rail nml aaa Inr y.aji
11'. Ky.. bai 
Haad ysor or-
It Iba Bum llnoaa. Landlord
...................o idaca al
d. and a ooaaubla 
aday. lalltd lo (Ira 
■fUUata lo pbmaal
ul iwn-BRb.al all w
yood tba am 
A.AU.Inmi
a. Mary Pow
J,f.HUlarbpoulo«no aoaw llo n«ir 




plaraa and praapamy In ' 
tbanuBb Ilia. Tba bappy a 
pasMiiy Ur. and Hra.i:.P.I
roraUed op"0 
If, al ma Iraa.
ila HaWbcalar.aod
?Sdik";.rKrai«:’r8.'s;
Bwmt Praeloal Ha. >, Invld IJnyd. a. ' 
roaM. JBdBaai W. ft. II. Eba. Oarki It. I 
PMmyba«ar.8bnrut,_
8am. Ireland haa awodaani iba 1-. * i:;rrk: r;si“
wadaah maaa by mb tbal tba raadar alma 
miarmatiwn.u irleky.lroimat ba let.
irib.*llpt"cl
A.bbod Clly Hnlldlat A.
BaU, Cftpa, Tranks, VaUses. Collars, Oulb and MaOk- ‘ 
WMir, OloYea, Hosiery and 8
M luinr, loiito Hi, mmm.
White Pine Shingles, Doors. Sash.
I-I.V -M TIIK AlIKXTb OP TUB
Wool GrowBi^, M Id Four On IiM.
CASH FAIi) von WOOL.
,.5?ra“i::d’‘«r/:Vaur,ir.'w.'TUMoUKAHn, M^.-esBlat. nl.nNKKm ash VAIlSn. U-F alw.y. waaoairT our
KKrAII.IIIBtl'rOKC-ABKUB wool, 
•Aasr AsaoTiTiiEM-T or—
Jeans, Flannela, Blankets, & Stocking Yam.
Terms: Oasb on delivery of work.
Woid 8111 I.V p-cv.iva.1 aii.l .lalivrrpj at lira mill ..r by
B. F. BROWN, OrMDUp. Ky.; or O. O. LEmMOW




W...Fu,.ur'...j.^ud.imF.F^ry..^^^ «^.^.„d«rn.l„n. u, do,
Goods at Prices that will Stir the Natives!
.1 Dol bllloeniiia BU.I tal^mir 1'^  ̂whpmar ,-mi buy m oal. Wa nal
> Special Low Prices WUl Hake You Honey.
GEIGER A. POWELIa, 
a'd’aaj.^- ! Ashland, Ky,
—ASHLAND STEAM BRICK WORKS,—
ASKLA-ITD. KY’.,
POWELL A HOUSEp Proprietors,
RED BRICK.
OBDIB8 SeLiCITBB SHB P80MHTLT PI LLEO.
THU|-».,N|i imil K S'.W'lN IIVSIMIIKI- 
IlMlWFran mi
. WrbaxFlw ................... a. ............. ..
>HN B. POW 
W. HOUSE.
TTjvgsrPT-NTCM & J-A-N^STETT
S. SI'XSBEIZI. c*» OO.a
Ironton Machine Shop& BoiierYard
CORPERSMITHINC A SHEET-IRON WORK.
Front 8t., bet. Buokhom and Etna, near Lower Laoding.
— BKALiaa IS —
Oae Pipe and nttlnae. Iron niid Brtmn Velvos.
BUaiBand WaterQaugee, SteamEBelaeOoven>ora,
ateem 'WHmiea. etc., Oum Paokln, uod BolUny,
AHh SHOmEEBS' SUPPLIES IN QENERAL.
H. A. NOLTE,
Merchant Tailor,
I liavo iiuwbu luu.ll a brw an.l full Hl...k -t K|.ri.iu ni
PIECE MODS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS. 4C.,
I I om prpimrmJ lo luakr U|i In lira In al Fli'.n u.illiv UK.I ul
THE WHITE






Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc.
laplin & iliro p
and Dealer in FUSE.
DOORS, SASll AND GLASS.
Hnpn^and u ar'ii-mabarv-Mnî llra. IbiMniud. |.^niaFF^and^Mlnvfa- HaM'lira Krl-t
A-SHi:.A.3srr) 
Foundry and Machine Shops,
BRAOS AND IRON WORKS
FAl It HANK’S SCAI.es.
RUBBER AND LEATHER BELTING.
muaar lirarnup and iw.ihI ................................................................................. ABHLAND, KT.
Kanloroy rnlvaraUy,
Cauainra allrndmi-b Or. Kaarly I aad a ronwa l^Bna lll"-^^
Ai!"‘“n«.*ur.rb.r U'F i-d.v/MLrd 
AI.VA-tnrlhFHIalra nl Hlwart,
•Uo. aud all lira Vrarra TVraUarWa, am lu
ooduarbadat iilihl ami laANVirsv*Aiaynodlat  
yoarraalbya. 
wllb palo al ralllM IfFtbr II wk mi
.ud^ruo w Iba
Ml. Wu. UhaWar bu bua raoBaad la
ls.7s.irrisrsr.“~;
'‘"'imM
UMriraed imianb. Mr. aad Hra-W, L.<lToy, 
y. R. Hasi  ̂aad Jamm LoayMr.
af ibla Ilttlrlel ar» . 
luwlU mthairaria
I. Uia beat and uoly raraady that 
Ibd uo Id aura all dbMro el Uia 
nd a.loary omona; aaab as entO'.b 
laba-ra.ralaammar InaKItly in if 
r.'adall Urn dlmaauaod allmaou mubldaaunt la lb. gltna m oaa •« Iba
Ualltd blalra. and la Inr uia ly all dr 
I. Prlra » n
m.*a,-aud may will tel
mlluvalklbt .mallral
R:s"Z’.:r‘n7'.?Fu'^:s,’..
I. II wmiallava IMpnorlll 
ladblaly. l>F|«ud Oimu 
. b on^mt^F aba^^ll.^^
aa.baulavllM,aiya:-lba
IE HUJ-AlirO T" I-
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Poundry Supplies,
. . ANlll..i^'D. KV.
-leffllTIIiTa- BTJC3-0-IES,-
and every gind of Work for Miues a Specialty.
ESTABXilSKED ; : : 1843.
HUDDART St RIGDON, 
Patent U. S. Standard Scales
ISAM TIlKlllVAIllCnfX.
Rftilroad, Bay, Coal. Wa«un and Stock Scales. 
Platform and Counter Scales, Trunks, Wag­
ons, Skids, &c„ with the Latest Improve­
ments. All Work Warranted.
PROMPT AT niNTIONiu^^^ REPAIBINO 
UUlFln, ^ RICOOH.
N.I. Ill Wral aid 'Uiral.nan'iXATi. uiiin.
-(1SV^HIIV •a.iM.ti'-jwu aiii :ii.i-h.i.I'i -;!.is:i w .i.i'is iu-i mi■airsvHa jo am aajTaoHa aios saooo ni-ii;tx8vn:iv.«
am. iiaiui.|Jiianirvii.vBrau-~>bra,« 1- ........... .... "i ""'i"-i- ram-nHi.l
■aLNawnaisNi -itoisuk anv
‘Xj|SM9f ‘S3I»OI3 ‘s,U[.i;«Ai III .laiBSQ
‘mmai'uvQ: '.a: -o
Stevens & Pollock,
IlKTAII. I)KA,I.KIW AND JflKBKItH IN
HABDWAJtE, CUTLERY,
STOVES AND TINWARE,
SNTBaiPHIBE BLOCK, - - aREBNUP.XT.
Wr ciJI atlbiitlon of Knnurni. ImbnniiB, Utvhaiilc-n anil Marrhanta I 
lante UHl bomplew aUirk of nhiiir
Hsidwtre. House Fornishing Goods. Stoves. Nalls. Bar Iron, 
Plowa Points. Glass, Sash. Ac.
Cba»|iinu Mowbia aii.l Hnairaia, Howe Knvins Slarhliifn, MaiadlUiB Tbraahara.
ollrarniUlr>l flown, WallrrHIioyrl riowa, Vlrt*.r«Viro FlantHw.
, MrPRMnpt allrmlUiu gWnB (o or.l<ira liy mail. ____________________________
Furniture | Mattraasm,
NO. 10 EAST PEARL STREET,
Oinoinnati, • - • Oliio.
E3S.CIXJ -W".A.C3-3SrEKr,
-IlKrallBl Six Iv KA-'T I'KARL HI.. I'l.Sl'INNATI, aad a








R.. s Xa e: Y, .
Boo-riu A> i» !«inn.;w. 
Strictly Choice Family Groceries,'
Vlaausrcure, Quooias-w^ax'o.
VK0KTADI.K8, FRniT8.(’.\XSKIHi(MHiS .tM* l•l!HVI.«IO^•.S
"""■ .. .............................. ‘
TBB OBBAPBBT PAmLT SUPPLY HOUSE IN THE OTTYI
CoriMir of Urubuup Aviiiue ami K Sinsl, Ajafalrmca,
J.aaUBHEK, 
V03E a SON. 
mVALLET OEM. 
NEWPiOJAND ,
THE INDEPENDEKTt ASHLAND. KENTUCKY. THURSDAY. JULY 12, 1888.




Louisville ‘ aiir" Lejdnglon.
•S’biu SalriKliriap 10 Woilljtea.
Grandeat Scenery In America,










,.n»' %bl ..ll. .tr.^1 .
I .t-n m .11.
iiisili J|3“
B.HrCHiime! AgrtT, A*h!aed.Ky.
Eastern Eentnck; Railway 
TIME TABLE.


















— 'sr.!-. ?;>■!!;■ sir'isr'" "
Wc hbvBid llfl|» Oat .luolLcr.
•l.r.niinrl.l. «.-.r
..’SICK^„
Till' ulll '•{ Mr'. Jaiir Mariisn'lsaKisssiSsssar,-..;,- : 3-I;
Wyiiiii'. Willie luli.xl 
AtwoHl,while iDliixl 




.Mm. Klrll.mJ wen Juil iia-l "ir inrai..". *0"




l.,w oHi'nfiiK Ili»l 
Ill-art w.u. I«,w-li-|!i!«l-
BS&S
umhle vmlli’l i.r uiunli-r In 
iK-init
^ :r.r”,:;r.i mri;
•cHe».......A1 «ak-iii, OrrB"n, lliu ' Ur. II. W.l-jru.-.i
|W|«1« IUHVI.-N maife n ilw|w«lf 1 uiidirr>, itiinii.. «iI ■ iircri
. ...
CAUTER KEDICrXE CO.SfW ..irk.
AYER’S 
Cherry Pectoral.




-1 .aa--Ll IM rl.LI )nc. Irra. I:r.«rUll.. .1.1
i?^IS%visi£r






Sksdy and Pomeroy 
Packet Company's Steamers.
JKAl-ll-^sn.Uiiudii  ̂iiî Tlin
nOKTUNA—IMwn Tnml.r- »»> l-'rtil.)..






Tiar. mwT i-oihii 
«'iKs: IX Tilt: woiti.n. 
Naiuple Frtf of CIioi-kc.
llall.l A, 4 II. I.ain|-l,.im <1rmr >>-.i.'. ni.il 
lin • Oinii.l. IBlIlr -.1 llenrirv ri|.vl.,i>„l
ll.nj.lllM|»lli»8-Mh.»--l“«l 






Ues Bimu u food lor.
It b31 CCR H«ut DbeaM. IW- 
Tdt. Dieprf. Kidary KieaK, Cea-
uuapliee, Dyipci«l.. K' - " 
Keumlgi.,.1-1...........
.-tkliiwllh,' Ml-'.. b»l wi-ok. Marti 
III.. uflItTra iiuilil r.-arh Hit-<-oiiul.v Jail.
rirea faul Werli.
Tin-li.lallmn l.ytlii-Orf at .Vrioriii. 
Dr., I« pHlmul.ll at :-iS.NUi«): lii.uranee,
lE=sHi;siS
alw l•■.,llln Purl' .if -aliiion.......M I'iii"
.'liiiiiili, II llrt- ut IJU Main alrvvl. ili" 
.truy.-.! Ihc .Ikm- latlory nf liruH-, Viiu-
iulck In^iiP‘pifcw'fa5h)r>''of ITlpiuii, 
llrrylO. * fn., on the Inwpt llwim.
T.il:ill.iM.5i1i,t!l«-; lMUr«l...............Two
klucka Id the ronlral |iarl of liailmli-ii,
*s:i5-=3?££
3l'nit« * *iurnwl'.““'‘‘u»i''™a«>,lHii),
Twi'h-i- 111 the iuMiii- IniuuUH .ieii|«-il
inI'aiiiUrpiitillallargp.






« relurnml i ■ illllkijuH whni II |ir,.ulUCTU>dO,llsss'.i'ssr:';^
new bakery
un-r l-.ilk at Na-livllk. Kp U-llvreil .an
sH-SSSH-iiE BliSTAURANI!
-Intla llin-ulpiilus llie iimprrty of • ____,-auil Diarplitil Ui.....................-'B P lli .
Iirm^-JlTil oSveiou V«nT cl?uih
I. -alil In liaycHl* riuiM of yellow fpA-.-r
iibuar.l.......At a nievll
liroahliil inx-r liyCaop 
loralia-runilafur tlie f 
who ilew CarauilUl,__ JSK iiSii'”rs"£r
M. F_ llunn. Ccmiily TroaninT. I< | 
niUliig (mm M. Jam.-., Mlmi. III.
Bp.wnnUBm-SO,oiiO .hort...........Hu-idipii






certUU-atis, Sli.,miii: lescal , J.V-.xiir w.-juiuii'jiil.i I'.ni.-..
cis "iS,saS''¥«
I to lilni tin. Iwn apiiololtil (iuaneriiiaHi ..................
nlHiu t-ik OpDt-ml.......—A .................
O'DiiniiTan IIomaalil lie Mtawirpil 
iL.rv W ore mil leu men in Uieliall who
s,.“" .5,TS',.r,,r'“i^-‘: i sss~j.»T.s
men-p, of Tomiilu. nml yui-lw Uiiik. | greal tluiuuKe ut n«-r twenty uf the 
w.-ri- pwimili-l m iii-urly -jn.iaiO hy .mailer(own.. In IMgluni ami I'm 
fiiiepil plii-ck^ ilrau'ii hv "Wiilli r il.iiila over tlmi ImllilliiB-wvr.-dii,ln>y- 
tiariincr, Ilip .Vuierlraii pbIIIi- ilrnlpr." , iil. I>|ia.lmu> wliiil .Inrinii iitan ri~
:;i;aKa?;:fdSs';ii;|Sr'“
unil money, .-olli.-i.-il u. iiln.rtipy iif|
:ini.(^_lliurliieVunmn'.luir.oflltw^^^ IV,IkHirhim Xi-w.: Fi-llx .\. Ilarhii-,, 
nllilauB, in iKiIIiiIur In iH.i-i.ini- 
ikII.IuIp l..rcvmilri-|prk of lliirrl'.i 
vi-ol tu hk. feellnv' iS=££iS«S! SissH'
ful-i- piitrlPH on 111' hi»k>lo the uim.iml . ro|l„»-
, of MiipOi.i. I ran f,.p ,.nUi! .in.'o-wlipii I »U'
Young and funli.li. I got ilpfpuliil. and 
1 urn Bluil of II- I'-l rallicr lie a "vpI-
*.1Z*KICR’S I;r balsam
..niiiipipd
wHs^aewiss: 5®Sr«ra5SB • 2±l?IS!S!I
ggggpsj'sBaag
i§g|S|^
ni.mit-iiliUluileynunielf wUli the Idea 
lhal I wilU-YL-rulliiw mynanii- In he 
■IKIPd Tkpm.PitM. ,^| conneclliio wllli any olH.-e.
lir.e,VioH.’^yiiir.M,dmwii..J l.t-r.ellu xVA'KIt!:?"






ilMreii were at the I.I.Ie a ngalll.t Tmvi., wlin wa« Irieil hy llip , 
wn» heuhl In hi. wifi--. IkiJ- , Coimuoii Pie.. Court for .ti-alliiK Mx-! HH- ..ni.-.-.
. h.d galhi-reii amu'i
. -..man, and ll.e r|Ue.ll,.n a. ..., ...... .......... . ...
II hu|,|K.-ui'd li'liis u.kt'l. th.' hu.- I urp wllllni In pay our |arl of laxe. |o=..siS3si?sS5fsia
:,fTi;'mm?i'w\wI.‘'hY'"‘inmiiT.M
-I;;-;'- ...... .o',v"' . Mum.,, made iwlm-lpully ofliolle.r **"""*^' ' "’
all tiwHlier, und hak- in a quick oven 
liininflle Una Tbpue are very nice
lu WDBderfal raatifc peim b 
.^ply betame it panfw. and ea- 
ricbnUieUcxd.tlim laglaalag al 
Ike fegndaUaa. aad by balldlag up 
dw lyiuai, diiiiea «vl all diwaK.





Fer Ike peculiar treeMe. to -kick 
bibn are HbjcA. ImoWN't Ixon 
UrtTXUbunaliuUe. Try it.




lllr...1l. CIO.I in xmH .Inleol ...................
Jd-Paru- Contalnine >i4 Acroa, 
^d—A BoRUUfMl Farm OontaiuloB
ath-ToToa and Mloeral I. 
.•u'jur‘f»nd:|'riiJ“rni*m«'kJu'ig
a In AahUod. Kontueky.
Iniwliii'.rorru.r.l J..I. In taioMlli.-
jSI,000
llTlUllSOrSIUPSliCUBTS
• I Tor 3C r«ci. ralalnri., fr»
•I a-Un-x. If. V. Tcenaau.





«„n-d;iiip ItVlU. M M. nru 
h.'a. yirn
iln-glil. Mil along.
h'r.iiik Thome, n II. 4 <). Ilrt inaii. 
wa. killed hy llir illl.'bliigof an enelue
■•arMilftmbura.Ohln........A Watmli
Iralii ran Into u .lrt-i-l.par hi Ihe oul- 
.klrmoft'lllcuit-i. and Iwel'
In Ihealreet-car wen- lir ui
Snillh.u.. ____—
............................. Ip iK. C.) lUllniort, wa.
liLlanUy killed. Paul WaJ.lnsloii, till- 
■mil. hi- tlremati. filially iiijur.il l.y an 
ai-i-Hi-iil. The piiginper naepil many 
II VP. by n-malnliisal 111. po.1 ufler Ibe 
Uuiu lud lelt tlierauiii trunk........ Hen­











....... .............liisin hlaalw............... ..
-.'Hon. of a freight train on Ihe I„ X. 
A. 4 C. llallniail pallhh.l near ileilfnnl,
......._ n,,,|,|n„ Vergunu,
Ouliiii-ul pancake, are good for bn-nk- 
— and may occnalnnally take (he 
of Iheiiatmeal anil milk an un-
................ meal. Maki
with.imla hiilaii-  lepranlly
a Inllcr al 
lien It la 
anaked
Sph'p.1 lippr. whli-h'l. ilellcinbi'tiild 
umr .lipud thin. I. eaally prepareil. 
Chnnw. II piece wllh leeafal Ilian roii 
would wf.h In have In a roa.l; l.ill ilii. . 
iiiilll lenih-r In wnler In whlt-h yon 
have put aall, prlpper. oi-1pry aeeil, anil 
plovni, Ihe ainuunt lo dfpeadou your " 
la.lp.
U-im of the Stone (ainl'y, 111 TeniiBUirlp. 
on their wny-tndiurcl.innnox wagon, 
wpre run away with by a yoke uf oxpii 
and all Uimhled into a eroek wlllinal 
Iniiiry. Tliat woa on* of Ilia neraalona 
_____ I wh.-pp no Slone waa left nnlumnl in
MPrlaa. and Pnlal An-Ideal- lh<- pfT.irl In hear Hip gfwpH.
Koiiri.ul Ilf Uilriyofnnpit.-iir.i,d> on I ..............
U.mall .u-anipronTuiiuwan.la Crpi k, ■ Iteartcr—mala readep-.IUI y.m ever
S;. ■ ;;?S;£»C3 tES's
>on,plIilngiiiiil ••oioli'inKlIiPlrl.iiil....... yoer ganl. ii? If yna liavi-ii'l, Iry ll—
.Maillii Moran, iig.il iiln.-Pi'ii, wu. lull ........1 fonti-1 In hike a few UilK-r. lo
>trui-k l,v llghinliig al .1 ..VI,, k, on k.i-p Hip malaria away from (be fnahly
Id. follii-r. farm, ■■.i.r Kdgplli'M .......... lined plant-—Dltlop.
I........... will!.. .In.'klng .ml., lU-:
......................... 1, mid two ui^r.11 Keinenyl luye. ‘-(ienlu. I. a
rimveri.h
Clark Johnson’s
Cures all Diseases of the Stomact, Liver, 
vels, Kidneys, Skin and Blood. MIL- 





above named Diseases, and pronounce it
to be the best REMEDV KNOWN TO MAN.
tMARK. «i-.t<;.xpr,gi. r.. ri rrc i.»ii:rsn.
W. C. DIEDRICK, Agent at Ashtand.
Latolory 11 Wisl31Sl., Hew Tori; Cltf.
-S. O^SEBOLT,-
MY PEICE8 j ^aVtAi |a BPLBHDnjI
"S- , «fci. I
111111 luw! 
luioeklil 












iHiii.leni n-oii l.anl id Ihe Hun-, aiul ;
................ . w.-m ilMwiiwI.
’Iliplumi Hr.1 h|r.'hiil ii|>m lu-r >hlp.
want, and lank. .Winn Jiim.n Wnni- 
p)e llul-lit'l IliKiii'hing un unloa.kil
s; feZ'p
r anil' made 1h-t now .In 
mid >1.1- nild -llu-l
i
_____  ____________ Careful Dri-
jOTHEB HOUSE.
TJ 3Xr D E «. T .A It is n.. 
LIVEU Y, FEED & SALE STABLE
-a. KT X> ITSSIXlf soroxisi.
CT. H. E ic JVbdl O 3ST S
- Gnennp Avenne. between Broadway and Park Street.
,-ily I.ni. lul ul Ikpitoi,, wa. .uiiUnu-b 
' und clloil, Klve|«qi|pwprp aUn.ivrr-
1 .'oino by h..->l.......KMa. fUlI, al Jener-
laniiYlll.i, lml.,wli«n the tbi-niiomelrr
ra.»>tt PlI.RN! fll.eX! i«h|hpdI,u;.“'wimmllVpm
ASHLA.lirr>, TCY.
SHSsSHSsS
Sr. Baming's New Piacovory 
for PlIOB
SSilSKS
-=.3!FRED. NIERMAN & CO.,
-FRESH BEEF. PORK.MUnON, LAR9 AND 8AUSAGE&-
I Arm-. HaiMlwrih. w
FsLS;'=S:«i
..................... . ■ • her ... ........... - ■
AheMtel'" ^^f^''llng“^"kn.; 
oil'll lie honil a. blark aa 3e nlggi
As3nla.na., Ky»
sssssssr -----TsitKTiMihVwi^Mr* *«f eaparteae*.
Thp wlii'l in-l Mow. .hr Hilp alulll. ' ---------
SSSSSSBSZ.^. iiSrSSSSs?:
s-i-iisi k? ' ra.it.'.'j.is.ia's.E.-iib  K?.
iislilWiiriiiii,,,
' -yi.n toim w.ux.an.l wma.ii jsti-a wn'p,"
UrarPlu. upulul . iiu.iBi.nhr luuiR n. xlv« ............msiliis
#y-.,--,-£sS',,,ra-,ix-a:i!iT..:'.
I W sr :?! 





U'li.v lli|. i.Uir. iiwir lb. Ilu. .,1 Hi.
rjuoii «;«ui>ir.
SiSHSSSSS









wr msm. mm. 
w.iiwnMir.ii»nn.
MlElTmffWII. anna on EH, 
mu UN ll8ltEI.I|«mA
■SSraMOnNKUEN.
Niu imr. UN MU.






taw mill UiHacwi; liu n.a l.i.ly ml iict lil. 
iM.ll.r au,1 r.uunj up; bl" mill I. .l,.liix a
Tlu-irrl.t nilllfiuniwny hi
SSSSmEIS'-;
u«>I.niiiinAr.vn>.doipi >imir i«-i- 
^w.il. lunriipw M.rx.amu abii w.v>ii





Un.l>. I. Wn»:< i.ti.ld:uxl.lPrip..d*wm
kg"-§MAz',7i.r.:'^r7ir.r‘-a:
■llPIUM. ,.l U.W II. W. Ill-lb.. Hubd.r.
A.mill luy B.lu,d liavi- WuU- hud the 




FG8 lUN m Bust.
MEXICAN













iTIl.NH, • f*-! 1* .lo j. V. •,
I*** W- U.'r
Don’t be Led Astray!
IIHN H. KHLCII't
New Store,
FINE TEAH. C0Fk-EFS5. EMU' 
AND IIACOS ! 
flOAIW, T()BAt«O.S 




n.iutaiiuy on Iiaad at namaabl. imia.
OiliBilHii!!
10 HOIKS
Cincinnati to St, Louis
IIUBn.Abn.dul .11rL;,.-
4 PAli.V Tfl.MAi: Ui-I, -1,,,-. . 
-* ninil.d.u. rlj..,.| IM—LJ...
Q I.AIl.Y TIUINsTT. I„':i , ..
O kt.-.lSriorl.'or-
2 :?si
Q Il.lILY THAISiT^ >,
B uliaBieulmnlmiB t'm.juu.1.
12 HOURS ffiPi.SV;.' - 
TaMiStasr-ii,; ;;;;
sESsiiaSi:®?;
»i. L..UI. AHia ynncUpoK*....,. 
------------ —-Pii'i-Offfi.r
KiiiS^rSi
. w H -nmi'
▲ra '7eu Ceiaag Wait
Norlliwei-t or Smiilnvi-n




2 TRAINS EACH WAY J 
HraTraOTOKiCINCi™
[.Tit. '* »■ '
J«hB B. XHclrr.















LIZZII dOHeSTOtt. •- T.
kOWiai. MIHMIEtAT.
“SiSSfe
Ueau l„.Pll.n.™un.h l«r *'
m uHiir»>» - '
'li.‘ ’̂.kud:ap-...a.«1"''»'
•w-blUY.UuPKi^i.
“■‘••“'■““"MSlkr.
